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Zu yangming wei jing
Relación interior 
exterior con 
meridiano de 
Bazo taiyin del 
pie
Relación en el 
mismo plano 
energético con 
el meridiano de 
Intestino Grueso 
yangming de la 
mano
Único meridiano 
de energía Yang 
que recorre por 
la región ventral 
de tórax y 
abdomen
Meridiano con abundante energía Qi y energía Sangre
Sus vórtices son 
útiles para regular 
estas dos energías, 
en extremidades 
inferiores, 
desórdenes tipo 
atrofia, hemiplejía 
y dolor
Regulan el exceso de 
energía Yang que 
puede ascender en 
forma errática de 
calor y fiebre, a 
perturbar Corazón y 
energia Shen
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7 a 9 
horas 
Vórtice Luo –
comunicante 
: FENGLONG
Vórtice Yuan 
– fuente : 
CHONGYANG
Vórtice Xi –
emergencia : 
LIANGQIU
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1- Se 
desprende 
del m. 
principal en 
la parte 
media del 
muslo
2 - Asciende
y entra en el 
abdomen,
3 -Se dirige
al Estómago
y se dispersa
por el Bazo,
4 -Asciende
y penetra en 
el Corazón,
5 -Asciende
a lo largo del 
Esófago y 
emerge en l 
boca,
6 -Continúa
a lo largo de 
la nariz y se 
conecta con 
el ojo y 
luego se 
reúne con el 
meridiano
principal de 
Estómago
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Meridiano Luo – comunicante de Estómago
Se origina en la cara lateral externa de la 
pierna, a nivel del vortice FENGLONG, viaja
por la porción anterior del muslo y se junta 
con el meridiano de Bazo
•Asciende por la pierna y por el tronco
hasta alcanzar el cuello y la cabeza, donde
converge con la energía de otros meridianos
Yang.
Luego viaja internamente y termina en la 
garganta.
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Meridiano 
tendinoso 
de 
Estómago
Una rama secundaria se
separa de la mandíbula y se
por delante de la oreja
Se une al meridiano tendinoso
de Vejiga y forma una red
muscular alrededor del ojo,
conocida como red inferior (el
meridiano tendinoso de Vejiga
forma la red superior)
Pasa a través de las
costillas inferiores y se
dirige hacia la columna
Asciende por el muslo y se
anuda en la región pélvica
por sobre los genitales
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Comparaciòn entre Pi y Wei
Wei
Yang
Hueco
Recibe los alimentos y las bebidas
El Qi de Wei, normalmente desciende
El ascenso del Qi de Wei provoca vòmitos
Wei ama la Humedad y rechaza la Sequedad 
Wei tiende a la insuficiencia de Yin y signos de 
Calor
Pi
Yin
Zang
Sòlido
Transforma los alimentos y las bebidas
El Qi de Pi asciende
El descenso de Qi de Pi provoca diarrea
Pi ama la Sequedad y rechaza la Humedad
Pi tiende a la insuficiencia de Yang y signos de Frìo
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Funciones de los 
órganos Yang
Estómago
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Funciones de Estómago
Controla la 
transformación
del alimento
Controla el 
transporte del 
alimento
Controla el 
descenso del qi
Es el origen de 
los fluidos
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estómago
 El estómago sufre por el exceso de
sequedad, lo que puede conducir a una
insuficiencia yin de estómago
 los alimentos húmedos como el arroz y
granolas son beneficiosos para estómago
 El consumo de alimentos secos (asados
o cocinados por largo tiempo) puede
afectar la energía yin de estómago
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“ El médico que quiere 
nutrir la vida, debe tonificar 
el  estómago y el bazo”
Zhang Jie Bin
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Funciones de Estómago
 Es el más importante de todos los
órganos Yang
 Junto con bazo, conforman ‘’El
cielo posterior”
Energía Cielo posterior
• Energía refinada 
• Se la extrae de los 
alimentos, luego 
del nacimiento  
y de la respiración 
• Tranformación y 
transporte 
• Obtención del qi
de los alimentos 
Bazo-Tierra
• Muy relacionada 
con Bazo-Tierra
• No es un tipo 
específico de 
energía esencia
Que se produce 
luego del 
nacimiento 
Cielo 
posterior 
Influye en la constitución 
del sujeto  fortaleza y 
vitalidad a partir del 
nacimiento  
La influencia sobre 
ella, luego del 
nacimiento es posible, 
se dice que se la 
puede modificiar en 
calidad y cantidad 
Se la atesora mediante un 
equilibrio dinámico entre 
quietud y trabajo, 
actividad sexual, dieta, 
yoga, qigong, respiración; 
la alimentación es muy 
importante 
Qi de los alimentos-guqi
Desde el jiao
medio, el qi de 
los alimentos-
guqi, asciende
al tórax
primero a Pulmón-
Metal, luego a 
Corazón-Fuego 
donde es
transformada en
energía sangre, 
con la ayuda de 
la energía de 
Riñón-Agua y de 
la energía
original-yuanqi
La energía de 
Bazo-Tierra hace
que el qí de los
alimentos-guqi
ascienda al tórax
La energía de 
Bazo-Tierra, 
tiene la función
de ascenso del 
qí, y 
generalmente
fluye en
dirección
ascendente
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Funciones de Estómago
 Controla la transformación del 
alimento
 Controla el transporte del alimento
 Controla el descenso del qi
 Es el origen de los fluidos
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Controla la transformación de 
los alimentos
 Los transforma, mediante un
proceso de fermentación, prepara
el “campo” para que bazo separe y
extraiga la escencia refinada de los
alimentos.
 Luego de la transformación, en
estómago, los alimentos pasan
hacia intestino delgado.
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Controla el transporte…
 Es responsable, junto con bazo, de
la transportación de la escencia del
alimento hacia todo el cuerpo, en
particular hacia las extremidades.
 Si E, es fuerte hay suficiente qi
para extraer y transportar la
esencia de los alimentos
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Transporta la esencia del 
alimento…
 Esto influye en el pulso, ya que asegura
que el qi de los órganos llegue al pulso,
que está en el MERIDIANO de PULMÓN
TAIYIN DE LA MANO.
 Un qi de estómago FUERTE, presenta un
pulso fuerte, en equilibrio Yin y Yang.
 Es un pulso con un ritmo regular, suave
y gentil.
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Transporta…
 Está en estrecha relación con la
saburra de la lengua, que se forma
de la parte húmeda e impura de la
separación y transformación del
alimento.
 Asciende a la lengua para formar la
saburra.
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La saburra…
 Una saburra delgada y blanquecina
indica que el estómago funciona
normalmente.
 La ausencia de saburra indica que el qi
de estómago está débil
 Saburra gruesa blanca indica frío en E.
 Saburra gruesa y amarilla indica calor
en E.
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Controla el descenso del qi
 El E, envía el alimento transformado
hacia ID, por esta razón un estómago
saludable tiene un movimiento del qi
hacia abajo.
 Si falla, el alimento se estancaría en
estómago, dando paso a síntomas tales
como: distención, regurgitación, llenura,
náusea y vómito.
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Descenso del qi…
 En condiciones normales, el qi de
hígado contribuye a esta función
de descenso del qi. Si el qi de
hígado se estanca, hay
interferencia con el descenso del qi
de E. produciéndose los síntomas
antes mencionados.
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Es el origen de los fluidos
 La función de transformación
requiere de abundantes fluidos, el
E se encarga de que parte de los
líquidos ingeridos o extraidos de
los alimentos se condensen y
formen los fluidos.
 Por ello se dice que el estómago
gusta de la humedad.
fluidos jinye y energética corporal
Con el proceso de energía 
Bazo-Tierra
Bazo-Tierra gobierna la función de transformación
y transporte, por tanto los fluidos jinye son
transformados en un primer paso en puros e
impuros
Bazo-Tierra transporta la energía jinye-fluidos
hacia abajo y hacia arriba (ascenso y descenso
del qi)
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Energía de los fluidos 
jingye y estómagoAl entrar a estómago
(proceso de energía Bazo-
Tierra), su función de 
metabolismo transforma y 
separa la energía fluidos 
jinye
El estómago gusta más de la energía 
humedad (arroz) en contraste con bazo 
que gusta de la energía sequedad ( 
granola).  Cuando hay exceso de 
energía sequedad en estómago, por 
ejemplo por hábitos alimentarios 
nocivos, se afecta la energía yin de 
estómago
fluidos
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E y fluidos
 Si los fluidos en E son abundantes la
digestión es normal, el sentido del gusto
normal. Si los fluídos son insuficientes
la persona estará sedienta, la lengua
seca y partida y la digestión será pobre.
 La mayor causa de insuficiencia de
fluídos en E, es comer abundantemente
en la noche.
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E y los fluídos
 Esta función se relaciona estrechamente
con riñones, porque ellos transforman
los fluídos en el JIAO inferior.
 Si el qi de riñón agua, es insuficiente,
los fluídos se estancan en el JIAO
inferior e inundan el JIAO medio y E,
alterando su función normal.
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E y fluídos
 Una insuficiencia de fluídos en
estómago por largo tiempo, origina
una insuficiencia en el Yin de rinón.
 En casos crónicos la insuficiencia
de Yin en E casi siempre se asocia
a insuficiencia de Yin en rinón.
Proceso de energía Riñón-
Agua
La energía yang, por su naturaleza 
caliente, interactúa con la energía 
fluidos jinye, los vaporiza, 
transformando la naturaleza de 
dichos fluidos a energía yang, 
como vapor esta energía asciende 
hacia Pulmón-Metal
Para humectarlo y prevenir su 
sequedad. Pulmón-Metal detesta 
la sequedad
.
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Riñón-Agua
Es la energía yang de 
Riñón-agua la que 
controla la 
transformación de los 
fluidos-jinye.  Aporta la 
energía a vejiga (órgano 
fu) para que ésta ejerza 
su función de 
transformación del qi y 
excrete la orina.   Vejiga 
además se apoya en la 
energía yang de mingmen
y de triple calentador. Dr. José Luis Coba 35
La energía yang 
de Riñón-Agua
 Apoya a triple 
Calentador para que 
éste transforme y 
excrete fluidos
 Provee el Qi a vejiga 
(Riñón-Agua), para que 
ella realice su función 
de transformación   
 Es muy importante para 
sostener los procesos 
de transformación y 
separación de fluidos
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Estómago y bazo
 Bazo transporta y mueve, Yang
 Estómago es el origen de los fluídos, Yin
 El qi de B asciende, Yang
 El qi de E desciende, Yin
 El B es Yin, pero gusta de la sequedad
 El E es Yang, pero gusta de la humedad
 El Meridiano de E, es el único Yang que
FLUYE por la parte anterior del cuerpo
 El E, insuficiencia Yin, el B insufic. Yang.
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Estómago y aspectos mentales
 Estómago fácilmente sufre de
transtornos por exceso, como fuego o
flema y fuego. El fuego agita la mente.
 Se manifiesta con sm como:
encerramiento, deseos de soledad,
hablar, reir o cantar en forma
incontrolada, conducta violenta y
deseos de estar desnudo.
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Estómago y bazo
• Bazo transporta y mueve, Yang
• Estómago es el origen de los fluídos, Yin
• El qi de B asciende, Yang
• El qi de E desciende, Yin
• El B es Yin, pero gusta de la sequedad
• El E es Yang, pero gusta de la humedad
• El Meridiano de E, es el único canal Yang que
circula por la parte anterior del cuerpo
• El E, insuficiencia Yin, el B insufic. Yang.
